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Горение и поиск
В университете его знали многие.
И это не удивительно. Трудно представить себе человека 
более влюбленного в свою профессию, отдавшего 
истории всю свою жизнь. Глубокая научная эрудиция, 
сочетающаяся с юношеским задором, умение зажечь 
окружающих, великое желание передать им знания и 
опыт исследователя, накопленные за десятилетия, — 
все это характерные черты доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории 
Михаила Яковлевича Сюзюмова.
Путь историка — исследователя М.Я.Сюзюмов начал 
еще в 1916 году, когда в журнале "Византийское 
обозрение" были опубликованы его первые научные 
работы "Об источниках Льва Дьякона и Скилицы" и 
"Об историческом труде Федора Дафнопата". Уже в то 
время определился интерес Михаила Яковлевича к 
истории Византии.
В последующие годы М.Я.Сюзюмов продолжал изучать 
источники по истории Византии, тщательно 
анализировал старую и новую литературу, принимал 
активное участие в дискуссиях по истории 
западноевропейского феодализма.
Тщательное изучение источников и литературы по 
истории Византии позволило М.Я.Сюзюмову написать 
и успешно защитить сначала кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертации. После защиты в 1955 году 
докторской диссертации интерес М.Я.Сюзюмова к 
истории Византии не только не ослабевает, но еще 
больше усиливается.
Его работы получили широкую известность в нашей 
стране и за рубежом. В эти годы М.Я.Сюзюмов написал
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наиболее интересные труды: "Роль городов — эмпориев 
в истории Византии", "О характере и сущности 
византийской общины по "Земледельческому Закону", 
“О наемном труде в период кодификации римского 
права" и многие другие ( а всего М.Я.Сюзюмов 
опубликовал свыше 70 научных работ).
Творческий путь Михаила Яковлевича убеждает нас 
в том, что для настоящего ученого не может быть 
непреодолимых преград в изучении самой сложной 
проблематики. В Свердловске нет ряда важных 
источников, старой литературы. Но на помощь 
ученому пришли новые технические средства — 
микрофильмирование, фотокопирование, и трудности 
были успешно преодолены. Более того, М.Я.Сюзюмов 
перевел, научно прокомментировал и издал один из 
важнейших источников по истории средних веков 
"Византийскую книгу Эпарха".
Много сил и труда М.Я.Сюзюмов отдал подготовке 
аспирантов, прививая им любовь к истории, учил их 
творческому подходу к источнику и литературе. 
Благодаря неустанной деятельности Михаила 
Яковлевича в Свердловске был создан один из центров 
советского византиноведения.
Н.В.Ефременков, доцент
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.Коем
(КеоСраяеыва герса РоссаЛСкоЗ Имоарив)
от вмеав К.'Ц£РаТорскОГО Юрьевекосо Уаяверовтета я с 
утв ер зеленая Совете от 12 февраля 1916 г • Истораво-Фяяо- 
логически 2 аакульте* сего Университета свидетельствует,
етооавяаа студент сего унааерсятвта --------  --*»-
ИЙХАШ1 ЯКОЗДЕЗШ СЮЗШОЗ ^  "
вчяерхав окончательное вепмтвшв во яеторячеовону отде­
лена» ^стораво- Филологического Факультета, удостоен 
стеоенв КАЦУЦйЛТА йСГСРЛИ, о представлением ему всех 
орав а орешиуцеств, воторче, ао судествутедав я ^оесвЯской
иноераи веконем, соаряженч с сею степень»« --------
3 удостоверение оего видан сеЗ длило* с орчдоненнеа 
уаиэерсаТегсвоЯ печати. -  ~ ^
ЮРЬЕВ, 29 февраля 1916 г .    ~
V 60 -----
 _________________    (подовой)
От яденв чсторико-ФюяолоРвческего «»еультетв Реггор ЛэИ/ы-.
П. Пусторосяев. ...... .........................»
Севрегерь Совете 3. Зоанееенсяай 
д>екан Е. Петухов.............................. ...........
.>;дотар; о ,-.г".'"гл
1'ерооэвя печать  ; ____ ________
Императорского Юрьевского ^
Университете
..., ~~%М> С-Я— -  Г -  п. .  '
/.Г_
,о*т»р- »
™» л  ------- ------ . . .  _ . . о . | « « 0 | С  М> I 1? 11 СЛИЧАВ*11 ^
м<1Я> *о0‘“ »„ерквут*“ «*» * т “Л* г.<к«д«*» <н>яр»к>«. орнаяео*. “  р л
*с см*м*к Ь  и* ы'ЗкХ
“ > % ‘ 3,,в  ------------------- - й .  рсеетуу № 7— 1 *
НОТАРИУС. л
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(ЕРаЖЛО „ / ’ I
Еш  по Сверд- /
|Я области . /  ' |  ? ^
Щ  % о с т  л н о в д а к н
[I о заведении следственного дела)
1935 г.апреля "</^^двя Нач.1У Отд.СПО ЗТБ УЪНВД 
МАХОЗЕР рассмотрев материалы на СЮЗ.-МОВА Михаила Яков­
левича -
Н А Ш В Д:
что СЮЗШОВ Михаил Яковлевич 1893 г.рождения педагог  
школы № 11 как видно ра показаний ПОПОВА ведет контра­
бандную торговлю и обмен марок с заграницей.
П О С Т А Н О В И Л :  
гр-на СЮЗЮЫОВА Михаила Яковлевича 1893 г.рождения 
привлечь к уголовной ответственности по с т . с т .  59 -9 -1 1  
УХ приняв дело к'своему производству.
Копию постановления направить прокурору.-
ЫАЧ.1У О Т Д .О П О ^.^^^Р^Ы А Х О В Е Р) 
СОГЛАСЕН: НАЧ. ОНО У ГБ УНШ по
С в е р д л о в с к о й  о б л а Л и -
и-{РЕВПЮВ)
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ВещестЕСпкие доказательстве по делу,и8"ятые при 
обыске у ПОПОВА, ГШХдН.А и СКШ:'СВЛ,хакто: иеркв в коллек­
циях г в россыпи, переписка,, елъбоык к последующая корреспон­
денция, идущая в их адрес,направлены в ОНО ГУГБ ШЗД СССР за 
1?!? 8818,8959,8595,8875 пр/ описях ( си.пакет I? 3 л.д.н- 112).
•Акьбоц с открытшл;, каталоги сданы на хрнекие в коыек- 
датуру УШСВ^лод квитанцией за. 1? 17. ( д .д . 8 ).
Деньги 3 доллара за ?■ 1230 ( л .д . 6 ).
Корреспонденция с иаркапи,получением на ныя обвикяекых, 
после отправки всех вещественных доказательств на анализ в 
СЮ ГУГБ. Отправлены наап в суд при перввчноы направлении 
дела в 3-х пакетах и не возвращены, т .к . согласно приговора 
Спецколлет; Облсуде от 2С/УП- конфискованы.
Корреспонденция же шедшая в их адрес в процессе допол­
нительного расследования при этол прилагается в 1 пакете.
В*НЦ9йю фашистские журналы Т^ЗймахХххяиср^апас" 1 ? 10, 
ЗЙШхтд[*$йтаГ Й* и5 20,23.26, ч^ кт т г» 4, направленные 
не и и в с уй при первкчггоы направлена!* следдтвенюго дела в 
июне 1935 годо.неык при возвращении дела не возвращены,о чек 
на ни сообщено Солпрокурору !;• 142097 от 1.;ДП-35 г.
'Ш .  4  ОТД.ОНО УГБ 71'йЖл / / /0 -Г7 — 
по Свердловской о б л а п )  (КШй>2Р)
о 3 Р А Б а  л
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(об  избрании меры пресечения)
.-10-*   -декабря.—   -.г. Све рдловдк.
. Ш. -ЯйЧ 4.гу^ -0ТД?.2ЖЯ-Д11Д ШОГЯБ-— —   у г б  у н к в д
рклоаскоВ обмети, расе мот реи имеющийся материал на гр---------------С ^ З Ь Ж Ш А — ........... ................
 Ыихаидл ЯказдвЕдад______________;-----------------
уроженца . С т а в р о п о л я __________   района
----------------------- области, по соцположению _ с д у в а н и й ------------------------------------
во внимание, что компрометирующие его материалы содержат ■ себе состав преступления,
5 9 » 9 т И  ■ ■ ■■ ст. ст. УК  и что нахождение его на свободе может;
|Я*Тствовать раскрытию истины по деду;
! от следствия и суда; 
определенного места жительства и 
■меющихся против него улик,
158 ст. УПК
П О С Т А Н О В И Л !
щресечения г р -н у  А Ю Й Ш О  Н У  -М .
от следствия и суда по сему делу избрать с^0 М е 0 1 Ш С Х 0 С Ю П »К Ж й № ^Л О Д П И С К у
ХВ-зтщт
с о г л а с е н :  НАЧ 4 ОВД СПО г? (Ш ХОЗЕР)
УТВЕРЖ ДАЮ : НАЧ СПО УГБ ПЩ Ш\Ш; (РВВИНОЗ)
Явстаномеиие мне об'яаЙно /9 щ * Г  и х . 358
шт
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Исходя из изложенного Президиум Верховного суда РСФСР 
П О С Т А Н О В И Л  <
приговор специальной коллегии Свердловского областного суда от 
27-28 февраля 1936 года и определение специальной коллегии 
Верховного суда РСФСР от 19 апреля 1936 года в части осуждения 
Попова Игоря Борисовича. Уланова Игоря Михайловича. Генкина 
Льва Моисеевича и Сюзшова Михаила Яковлевича по ст .ст .5 8 -4 , 
58-11, 59-9 в 59-11 УК РСФСР отменить и доло в этой части, за от­
сутствием в действиях осужденных состава преступления, на осно­
вании п*5 с т .4 УПК, производством прекратить.
Определить Попову Игорю Борисовичу по с т .58-10 ч.1 УК на­
казание -  пять лет лишения свободы, без поражения в правах, 
считая его отбывшим наказание по означенной статье, со снятием
ЙДАТЕЛЬ А /С.БИТСКОВ/
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Из статьи СЮЗЮМОВА М.Я. "Генезис "Теории" 
рассового превосходства немцев в средние века"
1 9 4 2  г.
Л черк-обэор из историю развития оредневековой 
идеологии/.
Нелепая претензия -  считать себя высаей рассой, народом, 
циана иным госпрдотаовать вад всеми другими народами, в ностоя- 
дее фемя является официальной идеологией германского фавиэма. 
Претензия эта не нова. Она неоднократно всплывала а различны? 
крутая герьевоккс гооподотвущия кяасоов. Однако вполне заковво 
йшо бы вадвть вонроо, шлему именно в Германии, а не в другой 
некой либо стране тан упорно, в продолжении ряде веков цеплялись 
за ету "теорию" ововго рассового превосходства, в каких бы форма?: 
эта "теория" ни проявлялась,
Не к о.лет быть и речи о том, что эта  теория явилась идеоло­
гическим отобраяенаан-нлдьтурного гтеьд»!1ihut h^ hhukhu ш д яьгй>- 
иаИДИНИ ВТГЦСДНбстями. Н апорот, в культурном отпоченки немцы 
Стояли виже миогазг овоих соседей. Нельзя об"яснить эту претензию 
и  роль "высией расы" токже эоениы»* превосходствам: особенно 
крупными военными победами н ещ к  за период сродьеизхсаья похьес-* 
ты ь с я  не могут. Мало того , теория рассового превосходстве нем­
цев выдвигалась иногда именно в гсеоиод военного ничтожества. 
гармапски? государств. Очевидно, 8деоь иы имеем дело с разницей 
окоторо j  говорят Энгельс:-"РежАу теп за что выдает себя 
И о-нибудъ, и тек, что ов еоть в действительности", почему 
■чельзя верить ва слопр каждой эпохе, чтобы та ни говорила и 
ш  воображала о с е б е ." “ /
Истоки оформления этой  теории потому ну »во о б го н я ть  "иллю­
зиями юристов, политиков /сроди лих то ж е  и практических гооу- 
д а р с т в е н н ^ ^ л е й / ,  д о п х  тзчесхимк мечтаниями и к?::вляниящ
пив*»«« СМОТрЯ НВ БСВ OBOZ) яадегость, ото претэпзия С!ЛЧ)ВЛв Вйж — 
2е^ р0ЛЬ 3 созпа:** н ^и ец ко Л о л о д е   ^ одеж в ее
сэоего Р а с о в о го  превосходство в з преэревии к доугап 
®родноотян, носптеяьнисбй усзсы досд1стоян:г! в истории дреступ-
_  _?0°K0^ bKy":>ja~J 6ОРКД- И03а-^ УГСЛЬЯ0РО ППftHf>уПгяггг«Я особен­
ны качеотв и специального Призвания германского наноан1»^ ят> 
тается изобретением новейиего времени но только используемся 
варпосооляетоя и отилиэовызается oolapTfl'CTiKHp !^ц;твисйиц ИЙСйриа'-Л 
джамж  в Д УТдЧбоМичьих..,пe n g г зд?ёстно~бй,,абНит5' 1Шйсхбж1^ г й  7 
е.той нелепой тёЗрии и искать ее зврохаения в М^ооком npotjioV.^J*
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У у»*?л чая е?{ рг>сспв завоет Гизенбрехт об ивтреонтадьвьЕ 
В»£вс:: ппоткз еловая»1£1'ДгГкзр8эетГо служив Цвлкм к::<яяо отраьлсавя сознайвя 
мрыииской молодежи иовиикаыом. Из идд спуда истории иедзрыизк- 
еовалЕсь и лальоифиаировались оредиевокоьыв идеи. Уви Гиэебрехт 
в своей предисловии к труду говорит о овоей задаче воздейство­
вать примете*™ проалого ва ыолодвмь.
Уже в средине XIX ст . нее услонвя для расовой теории в 
ае политическом значении омли ва яйцо. К иного Боковое воздействие 
теории твердившей оо осооом нраве в в /ц е в  ва ваоледие риы лн  
явяояяции. я рр воздействие философов, твердивиих о величии 
»рменоногб 1р отлого, и яумиьы усп«; герлаяоких историнов-аоБиви- 
стов. утверждает к : о то й , что в проялои геркаяокмй народ был 
первый в Броне. Молодеьь уже была в достаточной степени отравлена. 
Необходимо было еце 2 момента; Наличие стройной псевдовоучной 
теории етой новой "вауки" - р а с и з м а , - и  что оообенно ва:5ИО, 
необходим оалмдный покупате.ль ва эти  теории. Оояовополоткником 
иевдонауни окззалса фйаяцуа граф ГаОкно; осеияиный французами, 
Гдаиво отвл !5дао с икон" 4апвото кого расизме. На идеи кревооходетш 
Ввмецкой в вой и, на идеи црвва" гериавокого народа, на икровое 
господство вавелоя оолихнш понупат® ь — штечалв вильгальмовокий 
жшериаяизм, поток разбойничий фащиотокий империализм.
*аяизм внео мало нового в формулировки гермавского шовинизме. 
Ьк и во всем прочем, фаавэк стремится воскрооить вое ваяболее 
пков. наиболее мрачвое из орэднэвекевья, так я в частвамн» 
отравления со вне ни к молодежи фовизм аиронэ опирается на ооветшелие 
НДеи средневекового государства, идеи, которые явилиов соэвучншти 
ли ей леку •‘впиаыу, поскольку и ь овое вре>в они были реакционными, 
сдузилн яоаиио-идеодогичеакой спайкой всех разбоЯньк эелевеятов 
Германии.
Йодером фашизм с особой любовью останавливается ва 
Первой Империи, продолайтелем идей  которых старается  себе 
выставить. Эти идеи права ва гр аб ах , презрение к другим 
нациям уверенность Е сьо  Й иоклгочитенввости -  об 'едивяех  
и с е р и е й  торге  партии "нации" нее разбойвичьи элементы 
Геруап:м* которце делсэноГ; пятой подаеили оеНчас гермавский 
народ. • .
Но приведем е :.аклвчбвие отрывок та характеристики |
немецкой народности Нантом:
"Бегец оредя цивилизованны: народов" легче воего и 
терпеливее вс^го подчиняется правит® ьотву, под которым 
живет и слинком далек от замды перемен я противодействия
оуцествущ ем у порядку.. .  /Антропология Канта/.
В свете переживаемы: собцти;: эта фраза Канта актуальна 
Но не иодлеыгг ооынению, что к всякому терпению у немцев наст! 
пит предел и гибель фавитского разима со всеми обломками среду 
невековой идеологии неизбежна.
Итак мы видели, что идея расового господства нсыцсв воз­
никла у них не н результате более выского их культурного 
развития или военного их превосходства, но в уолозиях средне­
вековья, во Ер ею  разбойничьих ввоягов волуварзаров 
поюп-рщзрей на более культурную Италию освяцева б1ша 
пьяным и раопутвнм подроотком, развита в овои: интересах 
5Ж РЯ 2ЗД Л «?л£ 0Л2г?.,;к Лапскай Курки и слуплю целям спло­чения ройобоЖгг: элементов Германии цели эта вдоя подобно гно
гим пережитии срсднерековья облеклись в потфовы псевдонауки 
расизме служит и г пестояяее время, в условиях разбойничьего 
гитлеровского империализма'.
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CHX СССР Чеееоеев«В Ковятат по л е ш  
Эыеше» Швояи 
Зысявя Аттеетяционнвя Конвеем
АТТЕСТАТ ЛОЦЕКГЛ ''-------
Д1Ц 9  006931 Ыоовм 6 март* 1У10 Рф _
Решением ЭнезеА Аттестационной Коняееви от 19 в со я 191Е р,
(оротояоя 9  V i)  —....... - -----  ------—
ррвждяняв Совойов Ывхяяя Яяоздевяч  ------ :---------
утвер»лев ■ ученом ввянвя доценте оо кефедре "всеоощяя
веторял" -------- • — . —. ... ........________
Яви председятеяя ЗмсшеЛ АттестяквонноЗ Коииссив (оодаясь)
Учен «я секретарь Знесшеа АттеетвцяокиоЗ  -----
Кониееяя (абдовоь)  -------------
т 4 ^ ». (сЛьл^ и^ и- S TL. ____  .
Ca«p4A0M«ol Гссулш^стшеятоё «втвриияьиой корторы, 
'^чд««*лккгВуЮ первость «roi костя с гмщаисххком *е. При ст-.човии копии с 
«^Аинмнйом, в после/шеи сокракос, врштсок. вакрххутых «до» к Арггп* 
>->белиосгсД mt окамлось.
RtfelCVJCO ГОСПОМЛИПМ РУ<Ь . щл
9. По уоестру * __/İL.Z_
*АРИУС
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— Й9ЯИ
мшшста>аво зчсеего сьравозашя ссср 
зчшая аттвяачИшная кшвссик
п и а л о к  Ш1ДОА1А НАУК 
МИГ « 00044
М о с т  1 0*гасря 1947 р .
■и. Лоысшоаоэ* от о о м  1948 р ( вротавоя I  7 ) 
ершаааиаау &8Ш03У ШШИЯУ ЯКОЗДЗЗИЧУ '
ПРИСУЧЕНА ученая стгишь КА^ОДТД ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК .______________________
Лмт ррекни Цредседятеяь СоэбТв (вадвись)
.андшпего дожуиеИ
. УфэдыЗ еенретврь Совет* (аодавсь)
^гяриус мертеА Смрдовско« Госу-джрсгмяжо! ■ОТвриглмюг НОт?«* 
здсетельетвую мргосг» »то* жоам г жадажхжхоя ев, При елвчсззя х: л - 
«ода*иж*жом, в последнем помреж*, вряшвоо*, мирю утих слов ■ н у л и .
_^О0СягостоА ва о н и ! « « » .
// т/С  Я £'&*&+<е*4л~ <? 7~
чОГДВМУб  м Г"____ Л ____ .а ■ <
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В'кзия АТТЕСТАЦИОННАЯ КОКИСЗВЯ ПРЦ МИНЮСТEPCTSE В^ОБаЧ) 
оьраяозаняя
---------------------Косим, та. Адаиовв. д . 11 ■■_
УШСКЛ иротоюя» 0 19 «т ЗД октября 1934т»
(Подминай оротонояв явхояатея в деяах SueoeS а тте ста ц я «- 
воа вомаовм)  ____ ____;______ _
*19. Об утверждении (ХРШОЗЛ H a n ın  Звояяеввм 
в угонов степени довторе аоторечаехих на уж нв оевоввнаи 
вацати 17 нвя 1954 г «  в Совете Ниотвтута ястория АН СССР 
даесертацаи: •Проиетсшстеени» от ноше нм в ваеентяясяом 
городе -  эмооряя в оераод геиеваоа феодмаваа*. (Сверд-  
ıo  за ка 3 государственный педагогачеекша внстатут). ____
Постановки а: -i------—-------------------------  -~
Утвердят ь (ЗДДООЗА Икхаяяа Нковяевяче в ученое стеое- 
ня докторе яоторячасккх н*ук. ___________
М едоедат«ь Эдема ~"
тестацвонной ютяссяе -  З.Елютян
Учения еахретарь -  Л.Сорваов •—
Зерно:&ан ученого секретаря 
зыеяей аттаствцвонноа жоияок сом (оодпаеь) i  СергеевПечать учр:вх«г*д -_^
^»"'СВД35У* с ввдпясы»: *------------ --- ------------------------
Зысвая аттествцнонная коня с ся я ара чанястеротве З л о е - 
го Оорааовэиая ■ горб СССР)
   .......
24 воября 1952 Г . ____ ___________
г с  лсрвой Свердловской Гоеуджретвеввов жота рва львов конторы,
' -^стоую верность tro l копкя с водлжпакоы ее, Пр* слпспш ко.тпк 4 
•' ^асэм, ж восдедяем ооорат* пряетвсов, вачержлутых слов в дгугв«
. нистоЛ нб овевалась« -
îaСВВЖО ГОСВОТДАДИМ ** ьиА.
J» П о р<»стрг J »  1 У * 7 . •
’ у Д нотлрнус л
ш  UJ) у
1 İ * Iш
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Глубокоуважаемый
Михаил Яковлевич!
Главная редакция и редакция Всеобщей истории Большой 
Советской Энциклопедии горячо приветствуют Вас в день Ва­
шего 65-летия со дня рождения и 40-летия научной и педаго­
гической деятельности,
С благодарностью отмечаем Base участие в подготовке 
второго издания Больной Советской Энциклопедии и третьего 
издания Малой Советской Энциклопедии.
Твердо надеенея, что и Советская Историческая Энцикло­
педия найдет в Ваиец лице деятельного сотрудника.
Еелаем Зам доброго здоровья и дальнейших творческих 
успехов.
Зав.редакцией Всеобщей истории д Волина
" JL -” 1858 г.
Главный редактор 
Большой Советской Энциклопедии 
академик
Заместители Главного редактор)
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П Р И К А З
ПО МИНИСТЕРСТВУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
от у .  -----------
и и — 1Г ТГИШПНТ' ■ — МИШ I I I ■■ ■ 11Т 1 • ■
Об объявлении благодарности орофеосору Уральского 
государстзснлого университета топ, ОшаюйГ а, я.
В овязи о 70-летием со дол ронде л я , 45-летием ппучно- 
педагогическоЛ деятельности и отмечал заслуги в деле подго­
товки выо оноюшлишицированных сяеииалистоа-иоторинсв, доктору 
юторичеокюс па;;к, профеооору Уралъокого государятвеыиого 
универоитета тов.СШШОВУ М. Я. объявить б л а г о д а р н о с т ь ,
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Дорогой  
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ!
Коллектив студентов, аспирантов, преподавате* 
лей и сотрудников Исторического факультета Ураль­
ского государственного университета имени А. М. 
Горького сердечно поздравляет Вас с 70-летием со 
дня рождения и 25-летием педагогической и науч­
ной деятельности в высшей школе.
Коллектив факультета знает Вас как высоко* 
квалифицированного специалиста по истории сред­
них веков и Византии. Лекции и другие занятия, 
которые Вы ведете на факультете, отличаются 
большой научностью, глубиной анализа историче­
ского материала и вместе с тем доступны для по­
нимания.
Мы высоко ценим Вас как одного из крупней­
ших исследователей по истории Византин. Ваши 
научные работы являются для нас образцом твор­
ческого марксистско-ленинского анализа сложного 
фактического материала, они учат молодых иссле­
дователей правильному подходу к изучению слож­
нейших проблем всеобщей истории.
Дорогой Михаил Яковлевич! В эти памятные дни 
мы желаем Вам доброго здоровья, новых боль­
ших успехов в преподавательской и научной ра­
боте, в благородном деле подготовки молодых cne- 
циалистов-историков!
Декам истфака (И. В> Ефре мен кое)
Зам. секретаря партбюро „ (О. А. Вась ко вс кий)
Председатель .месткома И. Кудрявцева)
Секретарь бюро ВЛКСМ (М. Воробьева)
г. Свердлове к, ‘21 ноября НШ г.
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АГА&у TYXfl
ПР0ЕДРО) XEPXOWASEiTANTA ПОТ» TAVP1KA EITIAN
ПО?КОЛКУ BAArO(4)ESTlYİ : ОТН(Ц) КАФЕ API 
IİTOPII ÛPEYNErö Й|РА İ  ZPEANIX BEKOV 
I  POAXTYEMNIM 10(Н|У2Т81ЕМ К BIXANTI2KIM 
APEBN02TIAM XEPIONESA I ВЛАГ0(ч)Е2 Т1В 1М 
(Ж)ЕЛАЫ1ЕМ NAITI ТАМ TEMNIE ВЕКА* 
РАДЕА О XIIAXENII APEBN02TEI* ПР1ЛО{Ж)1Л B2I 
АК»А 2TAPANIA I I2TINNYY ЛУВОВТЮХЛАЛ 
К ITENAM XEPIONEZA MNOrO^ISAENNOE ПО 
IOA2TYÖ ДЛ1А OKAS AN IA ПОМО(Щ)1 MF2TNIM 
(Ж)1ТЕЛ1АМ * NAPÛANOE SOBPANIE 6ZENAP0AN0 
ПРИ НАЛ О ДОЛ(Ж)Ы1М BOZAAT EMY ПР1Л1(Ч}Е 
IT8YY(U|)EE BOZA Al AN IE * PAZPE(UJ)lAO 8IF7A
8 XTENI ГОРОАА В AHİ BOINI I MIPA'&fZBOAIA 
I ZAZYXr ZTOA (4JAZTIX В NA(lll)EM ГОРОДЕ* 
flPINIAAO ЕГО В (4)lZAO ГРАЖДАН XEP20NEIA 
SOBET I NAPOA XEP20NEZA 
B02ZAABAIAIYT ZAABNOE IMIA XIYZIYMIAA Ml 
XAIAA 2INA IAK0BA ZA OKAZANNOE IM ВЛА 
TOAEIANIE I (ЖЕЛАЕТ АОЛГ1Х I Д02Т0ДОт/М1Х 
TPYAOB BQ XAABY НАШЕГО ГОРОАА I NAYKI 
BIZANTINOBEAENIA* (Э)ТО HOXTANOBIA 10 
BET I NAPOA В AP1TBOBANIE AEBI A V I V  
ПР1 (Ж)Р1 IE P0MAN(4jYK АЛЛЕ АО(Ч)ЕР1 *'
ПР1 XEKPETAPE MAMINOI ОАГЕ
ЛР1ЛО(^ К)1Л1 ПЕ(Ч)АТ В ПЕРВОМ Р1АЛ¥
ВОПЛИА £АР|ЕА ЛЕВА * ПЕР81 APXONT ДЕ21АТКО0А EAENA* 
ВО ВТОРОМ PIAA¥ APXONT» OOATOPIXINA ВЕРА I Х¥ХА 
WOB 2 ЕРГЕ1 * ЫОМОФ1ЛАКТ ВЛАХОВ ВЛАД1М1Р* ПРОА1К 
i ЗЕЕКРЕТАР НО0 |(Ц/КА1А НА ТАЛ IА
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